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ABSTRAK 
 
NURUL RACHMAWATI. 2011. 8323118249. Analisis Perbandingan Kinerja 
Bank Pemerintah dengan Bank Swasta menggunakan Metode PEARLS Periode 
2013. Program studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui signifikasi perbedaan antara 
rasio kinerja keuangan bank pemerintah dan bank swasta pada periode 2013 
dengan menggunakan metode PEARLS. Metode PEARLS menggunakan rasio 
protection, effective financial structure, asset quality, rates of return & costs, 
liquidity, signs of growth. Metode yang digunakan penulis adalah kuantitatif 
dengan metode pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menggunakan 2 sampel 
penelitian, Bank Tabungan Negara, Tbk kepada Bank Pemerintah dan Bank 
Danamon Indonesia, Tbk untuk Bank Swasta.  
 
       Dari hasil uji penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan dari protection, effective financial structure, asset quality, rates of 
return & costs, liquidity, signs of growth antara Bank Pemerintah dengan Bank 
Swasta. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada rasio protection, 
rates of return & costs, dan signs of growth Bank Swasta lebih tinggi 
dibandingkan Bank Pemerintah. Tetapi untuk asset quality Bank Pemerintah lebih 
tinggi dibandingkan Bank Swasta. 
 
Kata Kunci: Bank Pemerintah, Bank Swasta, Metode PEARLS 
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ABSTRACT 
 
NURUL RACHMAWATI. 2011. 8323118249. Analisis Perbandingan Kinerja 
Bank Pemerintah dengan Bank Swasta menggunakan Metode PEARLS Periode 
2013. Program studi DIII Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta.  
  
       This study aims to determine the significance of differences between the 
financial performance ratios of state banks and private banks in the period of 2013 
by using the PEARLS . PEARLS method uses the ratio of protection , effective 
financial structure , asset quality , rates of return and costs , liquidity , signs of 
growth . The method used is quantitative secondary data collection methods . This 
study used two research samples the bank, Bank Tabungan Negara, Tbk to the to 
the Bank the Government and Bank Danamon Indonesia, Tbk, for the National 
Private Banks. 
 
       Test results of this study found that there are significant differences 
of protection , effective financial structure , asset quality , rates of return and costs 
, liquidity , signs of growth between the Bank and the Government of the Private 
Bank . From these results it can be concluded that the protection ratios , and rates 
of return and costs, effective financial structure, and signs of growth of private 
banks is higher than government banks . But for effective asset quality is higher 
than Bank the Government for the National Private Banks. 
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